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PRZEDMOWA 
 
 
 W pracy [Małek, Wawrzyńczyk 2010] w przyp. 7 na s. 3-4 pisaliśmy 
o powstającej obszernej bazie dokumentacyjnej leksyki nowopolskiej i o publi-
kacjach z nią związanych. Wśród prac jeszcze nie wydanych, dopiero przygoto-
wywanych do druku, wymieniona została tam pozycja: J. Wawrzyńczyk, 
Fotoglosy do rejestrów współczesnego słownictwa polskieg1. Autor zrezygnował 
jednak z tego projektu, planowana kilkusetstronicowa książka nie ukaże się2; jej 
tytuł wykorzystujemy w niniejszej broszurze. 
 Broszura zawiera zaledwie 50 fotocytatów; zaczerpnięte one zostały z e-
lektronicznych wersji czasopism dostępnych w Internecie. Taka „półcenturia” to 
niewiele, to prawie nic, jeśli wziąć pod uwagę setki tysięcy (tak, setki tysięcy) 
jednostek hasłowych niezarejestrowanych w słownikach ogólnych polszczyzny 
XIX-XX-XXI w. Zaznaczmy jeszcze, że w planach «Depozytorium» chodzi też 
o jednostki słownikowo zarejestrowane, ale (1°) zupełnie pozbawione dokumen-
tacji cytatowej oraz (2°) z dokumentacją fragmentaryczną, dla pewnych tylko 
okresów produkcji nowych tekstów polskich, co uniemożliwia formułowanie 
poprawnych sądów nt. upowszechnienia3 wyrazów. Jeśli chce się badać rzetelnie 
upowszechnienie jednostek czy inaczej: życie wyrazów, to każde 50 świadectw 
tekstowych nabiera istotnego znaczenia, nie mniejszego niż ich, powiedzmy, 
tysiąc czy tysiące.  
  
                                                 
1
 Jej tytuł nawiązuje do dawnej, „przedfotoleksykograficznej” pracy [Wawrzyńczyk 1989]. 
2
 Niemal cały jej materiał trafi do jednego z tomów nowej, wielkiej serii wydawniczej pt. 
«Depozytorium leksykalne języka polskiego», rywalizującej − dla dobra i na rzecz rozwoju 
polskiej leksykografii − z serią «Nowe słownictwo polskie» Instytutu Języka Polskiego PAN. 
Pomysłodawcą i inicjatorem «Depozytorium» jest Jan Wawrzyńczyk. 
3
 Kryterium to stało się ważne (nieoczekiwanie ważne, po latach, dziesięcioleciach, niedo-
strzegania go) w programie badawczym «Nowego słownictwa polskiego» w związku z pro-
jektem Słownika neologizmów; por. [Smółkowa 2009] i [Wawrzyńczyk A. 2010]. 
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